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CARPET Project
Community for Academic Reviewing, Publishing and Editorial Technology
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Aufbau einer Community im Bereich ePublishing
Was ist CARPET?
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Projektziele
• Übersichtliche Darstellung vorhandener 
Entwicklungen
• Nachhaltigkeit
• Vermeidung redundanter Entwicklungen
• Vernetzung der Zielgruppen
• Anregung von generischen 
Entwicklungen 
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Zwischenstand
• Kategorisierung der Tools & Services
• Eingabemaske
• Feedback und Kommentarfunktion
• Detaillierte Suche
• Forum
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• Empfehlungen zu Standards & 
Interoperabilität
• ePublishing Community
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COMMUNITY BUILDING
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Kommerzielle Anbieter von ePubsoftware
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• Identifikation von  
Redundanzen und 
Defiziten


























• Vernetzung mit 
anderen 
Communities
• Organisation und 
Durchführung von 
Veranstaltungen
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Austausch mit den anderen Gruppen
Herausforderungen (1)




• Neuigkeiten an Mailinglisten
• Umfragen
• Suchmaschinenoptimierung
• Soziale Netzwerke 
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Datenschutz




• Kein Interesse an weitergreifenden Aktivitäten bzw. keine 
personelle  Ressourcen 
Herausforderungen (2)
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• Diverse Themen, spezielle 
Threads für größere 
Spezialcommunities
• Feedback zu CARPET
Kooperationen
• OA-Projekte, Public Knowledge
Project
• Planung gemeinsamer   
Veranstaltungen
• Einbindung neuer Communities
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Ausblick
Gemeinsame Informationsveranstaltungen mit OA-
Projekten
Steigerung der internationalen Sichtbarkeit und 
Mitgliederzahl
CARPET Community soll über die engen Grenzen des 
Projekts hinauswachsen
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VIELEN DANK FÜR IHRE 
AUFMERKSAMKEIT!
Despoina Kanellopoulou – CARPET Project
www.carpet-project.net
e-mail: info@carpet-project.net
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